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LA REDACCIÓ D'AQUESTA REVISTA
VOL MANIFESTAR QUE SOLS EXPRE-
SSEN LA SEVA OPINIÓ L'EDITORIAL I
ELS ARTICLES SIGNATS PER LA
REDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-
SABILfTAT DELSAUTORS QUE EXERCI-
TENEL DRET DE LA LLIBERTATiE>'pX-
PRESSlÓ MfTJANCANT LA REVlSTA.
EDITORIAL
DE TOT I MOLT
De íof / mo/í es e/ que oferim aquest mes als nostres lectors. Han estat
moltes les col.laboracions que hem rebut i que ens nan obligat fins i tot, a
resewar algunes coses pel proper número perque l'espai i les pàgines de les
que disposam, són una cosa limitada. Per això demanam disculpes si algú
esperava veure publicada alguna entrevista o informació, però no vos desani-
meu, el mes qui ve, si Déu vol, tornarem a esser amb voltros i vos contarem
més coses, totes interessants i totes d'Alcúdia.
En aquest número que avui teniu en les vostres mans veureu com Ia plurali-
tat del nostre municipi, a Ia fi, queda molt reflectida, mitjançant els nombrosos
articles d'opinió queparlen i emeten veredictes sobre diferents aspectes de Ia
vida alcudienca, com ara són les passades eleccions, Ia polèmica que han
tornat a obrir els ecologistes sobre el traçat de Ia carretera de circumvalació, o
l'acció de govern de l'actual equip PP-CJM vista des de Ia mirada crítica de
l'oposició. A més de nombroses informacions relacionades amb el nostre
municipi.
No hem deixat de banda els habituals reportatges i entrevistes, i en aquest
cas oferim una breu entrevista amb en Xesc Forteza, que convidat pel grup
valencià resident a Alcúdia, va esser el «fallero major» a Ia festa de Sant Josep
que permetré que en el nostre poble es celebrassin «Falles» com si fosim a Ia
mateixa València. Una mostra més de Ia pluralitat alcudienca, no domés
d'opinions sino també de cultures, que hem de respectar i també defensar des
de el civisme i Ia convivència, i que tractam d'acollir en aquesta revisteta.
Per això vos agraïm a tots els alcudiencs, el constant suport que donau a
aquesta modesta però valenta publicació independent local, amb les vostres
col.laboracions literàries ipublicitàries, perqué en elles hem trobat ressò a Ia
darrera editorial, on demanàvem més participació de tots, per continuar
endavant amb Ia nostra
tasca.
Comença un nou estiu
que han encetat les vacan-
ces de Ia Setmana Santa i
Pasqua amb una ocupació
hotelera ques'ha incremen-
tat en un 50% respecte a Ia
de l'anypassat. Esperem
que aquest estiu 1996 sigui
profitós. Per això vos
encoratjam a tots a seguir
treballant, com noltros
també ho volem fer. Anem a
Ia tasca igaudiu d'aquest
nou número de Badia
d'Alcúdia.
A laprocessó de l'encuentro
hi va assistir molte de gent.
Fe de errores:
En Ia portada del número 92, correspondiente al mes de Marzo, donde dice:
"participación en 1.996 +/- 64%"debia decir: "participación en 1.996 = 73%,
anteriores elecciones = +/- 64%"
AM11996
LOCAL/OPimO
A PROPOSITO PE LAS SLECCIOfISS:
PUBLICAMOS EN ESTAS PÁGINAS, POR SU INTERÉS, VARIOS ARTÍCULOS LLEGADOS A NUESTRA REDACCIÓN,
QUE HACEN REFERENCIA DE UN MODO U OTRO A LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL PASADO 3-M. A
PESAR DE HABER TRATADO ESTE TEMA DE FORMA EXTENSA EN NUESTRO NÚMERO ANTERIOR EDITAMOS
ESTOS ESCRITOS PORQUE SE TRATA DE ARTÍCULOS DE FONDO QUE COMPLETAN LA INFORMACIÓN OFRECIDA
A LOS LECTORES EN EL NÚMERO DE BADIA D'ALCÚDIA CORRESPONDIENTE A MARZO.
AUTONOMISMO, REGIONALISMO,
NACIONALISMO
A n t o n i o M i r L I a b r é s
Después de transcurrido un mes desde
las elecciones generales, es cuando se pue-
den hacer análisis fríos de los resultados
electorales, lejos de los acaloramientos, dis-
y| gustos y alegrías, para unos y otros, de los
primeros días post-électorales.
De estos resultados, una de las múltiples
reflexiones que se plantean, es Ia relevante
importancia de los partidos de ámbito autonómico que a partir de
ahora, sin duda, van a decidir, y mucho.
Es posible que a partir de ahora ya no se hable más de mayorías
absolutas, ni de prepotencias, ni de rodillos; se ha implantado en
España Ia cultura del pacto, de Ia negociación y del diálogo, Io
cual me parece bien si pensamos que las mayorías absolutas que
han gobernado tantos años son proclives a Ia corrupción, según
podemos ver en los niveles estatales y autonómicos.
No es malo que haya un control sobre quienes gobiernan, y
que frecuentemente se tenga que pactar o negociar, pero para ello,
quienes sean interlocutores, deben tener visión de Estado, y no
solo se debe ir a ver quien saca más; no se puede convertir
tampoco Ia negociación en un mercadillo de estirar cuerda hasta
romperla, y perjudicar los intereses de este País.
Bienvenida sea Ia Cultura del Pacto, si moderadamente se
plantean y discuten las cuestiones, sin extrapolamientos que
perjudiquen a los españoles.
Debo reconocer que siento envidia de los pueblos Catalán,
Vasco, Canario, Gallego, Valenciano, etc., que han sabido captar
un voto nacionalista que, aunque moderado, les sirve para defen-
der sus intereses; y me pregunto, ¿quién defenderá a Baleares?,
¿quién dirá en el Congreso que el coste de Ia Insularidad es caro?,
¿quién dirá que para estudiar algunas carreras como medicina,
arquitectura, etc., nuestros hijos tienen que desplazarse a Ia
península, con un coste muy superior al que tiene cualquier padre
de familia catalán, valenciano, etc.?, ¿quién defenderá en el
congreso Ia calidad turística de nuestras islas?, ¿quién defendió y
quién votó en contra cuando en el parlamento se solicitó un
Estatuto Fiscal Especial para Baleares?. Desde luego los partidos
mayoritarios de ámbito estatal nos tienen olvidados, y debe
empezar ahora el momento de defender a nuestras islas.
También los mallorquines contribuimos a mantener al Estado,
y bastante más que otras comunidades; no entiendo eso de que
ochodías antes de las elecciones, en Andalucía se hablase de
20.000 millones de Deuda Histórica, y ¿dónde está nuestra Deuda
Histórica?. Parece que Baleares, que se cansa de pagar y no
recibir, no tiene Deuda Histórica, y va siendo hora de que al menos
se nos tenga en cuenta.
Debe iniciarse el momento de defender nuestras costumbres,
nuestras tradiciones y nuestra cultura; en Madrid deberían enten-
der que nuestro Pueblo Mallorquín también tiene una cultura
propia, y no veo por qué motivo Ia Jota Aragonesa, Ia Muñeira
Gallega, Ia Sardana Catalana, deben ser más reconocidos que el
Bolero Mallorquín. A cada cual Io suyo, con respeto y modera-
ción, no se trata de ser más que otros, per tampoco somos menos
que nadie; y deseo que en un futuro también los mallorquines, sin
extremismos, con respeto a todos, con educación, y simplemente
haciendo uso del «seny mallorquí», también tengamos algún día
una voz en Madrid que defienda los intereses de estas islas.
No se trata de Independentismo, ni de Separatismo, se trata de
que se reconozca el Hecho Diferencial de estas islas dentro del
conjunto del Estado, porque cierto es que somos igual de españo-
les que todos, pero también mallorquines, a los que se debe
reconocer y respetar, del mismo modo que a las demás Autono-
mías.
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X av i e r V i v e r
Cada vez que hay elecciones, me acomodo frente al televisor,
con el transistor pegado a Ia oreja para saciar mi curiosidad y
conocer los resultados, como ocurre a muchos españoles. Mi
esposa, a Ia que Ie gusta menos Ia política que el agua a un gato,
me dice, «no sé porqué pierdes el tiempo, si al final todos han
ganado». Y es que Ia intuición de las mujeres es mucha y los
partidos siempre encuentran una referencia para comparar y
poder decir que han mejorado posiciones, que son los ganadores,
etc. Sólo recuerdo una vez al Sr. Triay, después de unas autonó-
micas que repetía una y otra vez: «Mus han derrutat», sin perca-
tarse que había una cámara de TV filmando.
Y en estas pasadas elecciones, se ha inventado el adjetivar los
resultados. Hasta ahora había ganadores y perdedores, a partir de
ahora hay ganadores amargos y perdedores dulces, o sea que los
resultados electorales no se van a medir sólo en votos si no en
sabores. Quizá en las próximas elecciones en vez de depositar en
las urnas, papeletas de votos, vamos a echar botes de mermelada
o pimientos de piquillo según Ia intencionalidad, y el recuento se
hará, pasando por el «turmix» todos los mejunjes y ganará vaya
usted a saber quién, ya que dependerá del catador de turno, según
Ie parezca dulce o amargo el resultado.
Yo creo que mientras no se cambie el sistema y en Ia urna se
echen papeletas, gana el que consigue más votos, y tiene Ia
posibilidad y obligación de gobernar, si puede formar una mayo-
ría suficiente.
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
Tels:245416-421000
Fax: 27 86 52
07007 PALMA DE MALLORCA
Paseo Colón, 70
Tel.851958





J a u m e A d r o v e r C á n a v e s
El dia 3 de març estava poc menys que tremolós davant Ia
possibilitat que el PP aconseguís el que ells anomenaven «mayo-
ría suficiente». El fet que el partit d'Aznar no tingues cam
alternativa a Ia dreta, com passa a altres indrets d'Europa (ex:
França) em feia suposar que aquest sector estava enquadrat dins
el PP, i que un cop governàs amb majoria absoluta s'oblidarien del
discurs centrista i es veuria frenat el procés de descentralització
amb un reforçament de les estructures jacobines.
Però per sort això no s'ha produit. CiU ha fet bo el seu lema
electoral i Ia governabilitat d'Espanya passa inevitablement per
un pacte entre el Partit Popular i els nacionalistes catalans.
El fet de que CiU condicioni Ia política que es farà des del
govern central possibiIta que a les illes directa o indirectament ens
veiem beneficiats per les reivindicacions catalanes. Fins i tot el
president del Govern Balear s'ha manifestat a favor d'aquest
pacte, ja que així es podrà apuntar determinats èxits en política
autonòmica que sense en Pujol a Madrid no hagués ni somniat.
En un altre ordre de coses m'agradaria recordar que a Mallor-
ca seguim sense representació nacionalista a Madrid. Com heu
pogut comprovar el PP no tan sols depén de CiU i el PNB sinó
també dels de les illes Canàries que ja tenen quatre diputats a
Madrid i a bon segur que treuran bona tallada del seu suport a
Aznar. Això fa que pensar. Es bon hora que els mallorquins
tenguem qualque diputat nacionalista i no haver-nos de confor-
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EL MES DE MAIG TOTS ELS SERVEIS
DE LA PLATJA ESTARAN EN PLE
FUNCIONAMENT
L'Ajuntament cobrirà directament
Ia vigilància i salvament
El proper mes de maig tots els serveis que l'ajuntametn
d'Alcúdia ofereix a Ia platja estaran funcionant a ple rendiment
segons ha comunicat Ia regidora de turisme Carme Garzón.
Al llarg del mes d'abril, l'ajuntament a través de Ia brigada
municipal ha treballat en les tasques de neteja de Ia platja i durant
tota Ia temporada d'estiu, cada dos dies, es procedirà a llaurar i
porgar l'arena de les platjes alcudienques, com a mesura higièni-
ca.
L'ajuntament d'Alcúdia, al llarg de tota Ia temporada turística
també cobrirà de forma directa les tasques de vigilància i salva-
ment a Ia zona de Ia platja.
Per altre banda, des del primer d'abril estan obertes al públic
en general i especialment als turistes les dues oficines
d' informació turística de què disposa Alcúdia, Ia situada
a devora l'avinguda Pere Mas i Reus i Ia del carrer
Mariners, cantonada amb el Passeig Marítim.
També cal resenyar que una nova experiència, i un
nou servei que l'ajuntament vol donar a Ia platja per tal
de millorar Ia seva neteja és Ia recollida de llaunes.
L'ajuntament ha adquirit 10 contenidors per a llaunes,
de dimensions més reduides que les habituals i
s'instal.laran en el primer sector de Ia platja, al costat de
les papereres.
Sol.licitud de Bandera Blava.
Un any més l'Ajuntament d'Alcúdia durant el mes
de març ha sol.licitat Ia bandera blava, per al reconeixe-
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costes. Per a seguir donant aquesta qualitat, l'ajuntament al llarg
de tot l'estiu seguirá fent, de forma periódica les análisis d'aigua
i arena de les dutxes, per a controlar qualsevol problema que pugui
sorgir des del punt de vista higienico-sanitari a Ia platja.
L'ocupació hotelera en Setmana
Santa augmenta un 5O %
Al nostre municipi 1 ' ocupació hotelera durant les vacances de
Setmana Santa i Pasqua ha estat de 29 hotels oberts, unes 11.000
places hoteleres que s'han omplert en un 80 %, el que suposa un



















PRESIDENT D'UM A ALCUDIA
EL PARTIT REGIONALISTA HA RENOVAT EL SEU COMITÉ LOCAL
Dimarts dia 26 de març, a Ia Fundació Torrens es va celebrar l'Assemblea Local
d'Unió Mallorquina d'Alcúdia. El motiu de Ia convocatòria va esser l'elecció d'un nou
comité local per a reestructurar l'organigrama del partit i fer-lo més dinàmic a l'hora
d'articular Ia feina que duu a terme el partit y fer-la encara més efectiva si cal.
A laconstitució del Comité, a més de Ia incorporació de nous membres, on cal destacar
Ia presència nombrosa dejoves alcudiencs, es va anomenar com a President del Comité
a Francesc Romero i Daniel que ocuparà el càrrec per primer cop, juntament amb Enric
Gago i Rodríguez com a secretari.
Un cop constituït el Comité es decidiren crear unes àrees d'actuació i distribuir els
membres en equips de treball per a dotar-les de contingut. El motiu d'aquesta iniciativa
fou donar suport a Ia tasca que du a terme el regidor del partit a Alcúdia i enfortir Ia
presència d'Unió Mallorquina a
tots els àmbits.
A l'acte assistí un gran nom-
bre d'afiliats, això ha permès Ia
creació d'un Comité ampli i inte-
grador que demostra un gran re-
colzament alafeina realitzada pel
su portaveu municipal en Miquel
Ferrer i Viver.
L'assamblea va concloure
amb les intervencions dels nous
president i secretari del Comité a
més de Ia del Vicepresident del
Partit Josep Melià que encoratjà
al nou comité a dur endavant el
projecte d'Unió Mallorquina a
Alcúdia. Després es celebrà un
sopar de germanor amb tots els
assistents.
FRANCESC ROMERO, entregant
un trofeu quan era concejal de Ia
passada Legislatura. La imatge




- L'Ajuntament d 'Alcúdia,
signarà un nou conveniamb l'Institut
Balear de Serveis a Ia Joventut del
Govern Balear per a larealitzaciO de
dos camps de t reba l l a les Ruines
Romanes de Pollèntia. Estarà destinat
ajoves en edats compreses entre 18126
anys i es faráfflílps torns.de quinzedies
de l ' la l i5 dèjuliol i deil7 al 3Tdel
mateix. Perames informació, cridau al
telèfon 17.64.00 del IBSJ.
- EI Consell Insular deMallorca,
i l'Ajuntament d'Alcúdia col.laboren
peracontinuarles tasques derestauració
de les muradesd'Alcúdia. Unavegada
conclosa I'Escola Taller, ambdues
institucions signaran un convenide
col.laboració per a continuarambla
restauració de Ia zona norddeles
muralles. Un total de vuit ex-alumnes
de l'antiga escola taller i"un mestre, són
els responsables de dur a terme aquesta
tasca.
- EI departamentde culturaestà
confeccionant una memòria
d'actuacions per aconseguiruna
pròrroga del Conveni de Rehabilitació
Integral d'ÀIcúdia per un periode de
quatre anys mes. Aquestes actuacions
estan subvencionadespel Ministeri
d'Óbres Públiques i entre les obres a
realitzar cal destacar l'ordenació de Ia
Plaça de IesVerdures i Porta déSant
Sebastià, Peatonització del Camí de
Rorida i soterrament de tots els serveis
detèlefoniaienllumenat, continuant
ambla mateixa línea seguida finsara a
laPlaçaConstitució, Carrers Major i
des MoIl. També cal destacarlainclusió
dins el conveni d'un ambiciós prOgra-
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A PUNT DE FINALITZAR LES OBRES DE
PEATONITZACIO A DISTINTS INDRETS D'ALCUDIA I DEL
PORT
LES OBRES DEL CEWTRE HlSTÒRIC HAN ESTAT FINANÇADES EN UN 3' % PEL MlNISTERI ü'OßRES
PÚBLIQUES.
Durant els darrers mesos, s'han duit a terme distints
projectes de peatonització a diferents punts del nostre muni-
cipi.
Bàsicament han estat als dos nuclis urbans d'Alcúdia, el del
Centre Històric i al Port d'Alcúdia.
En relació al Centre Històric, el passat mes de gener comen-
çaren les obres d'empedrat del carrer des MoIl i el Carrer Major.
Més tard, també s'inicià l'obra del Camíde Ronda. Després de Ia
remodelació de Ia Plaça Constitució, els esmentats carrers
s'hanempedrat seguiht el mateix estil i criteris. La pavimentació
ha seguit el mateix joc de Ia lines central de formigó, augmentant
Ia superfície de pedra i ha minvat Ia de ciment.




12.590.000 pts, adjudicades a
Construccions Bibiloni S.A.
TramI.- 18.767.000pts.
Tram II.- 14.600.000 pts., ambdós




En el moment de tancar l'edició d'aquesta revista, Ia major
part de les obres del Carrer des MoIl i Major, estan finalitzades, a
falta de detalls, així com també Ia subterranització dels fils de
Telefònica i GESA.
Aquestes Obres al Centre Històric han estat subvencionades,
amb un 30 % pel Ministeri d'Obres Públiques dins el conveni
existent pel qual Alcúdia és una Area de Rehabilitació Integral.
Obres al Moll.- Aquestes obres s'han duitaterme als Carrers
Mariners, Barques, Pins i de La Mar i pràcticament estan conclo-
ses . Després de Ia retirada de 1 ' asfalt i les aceres s' han unificat els
carrers esmentats amb el mateix paviment d'adoquí pedra picada,
aixícom Ia instal.lació de mobiliari urbà i noves faroles, conver-
tint-se en un dels espais peatonals del casc del Port d'Alcúdia.
El presupost d'adjudicació puja a 72.900.000 pessetes i han
estat executades per MAN S.A.
Com a nota curiosa, hem de fer referència a les distintes
opinions sorgides, a favor i en contra, respecte a Ia sembra de pins
al carrer del mateix nom. L'Ajuntament després d'estudiar els
pros i contres de sembrar pins, ha demanat un informe a Ia
Conselleria d'Agricultura i Pesca, que considera molt inadequat
i desaconsella Ia plantació de pins. L'Ajuntament d'Alcúdia està
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ELS SOCIS APROVAREN L'ADHESIÓ DE S'ATALAIA A LA
CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS
(CAEB).
El passat dia 28 de Març es va celebrar a Ia Casa de Cultura d'Alcúdia l'Assamblea
General de Socis de l'Associació s'ATALAIA. LaJunta quedà constituida a les 18:30 h.
en segona convocatòria amb una assistència del 62 % dels socis.
La Junta Gestora va sometre a votació Ia gestió realitzada des de que va néixer
l'Associació el passat 19 de setembre i s'aprovaren tots els punts de l'ordre del dia per
unanimitat, per Io que va quedar constituida l'associació i fou aprovada Ia nova
composició de Ia Junta Directiva que presideix Angela Garcias Bagur.
DeIs punts aprovats cal destacar l'aprovació del punt 4°, on es sol.licitava als socis
l'adhesió a Ia confederació CAEB. La Junta de Govern de Ia CAEB havia aprovat Ia
confederació de l'Associació S'ATALAIA el passat 21 de Març pel que tan sols mancava
Ia ratificació per part de Ia Junta General de l'associació que representa als empresaris
alcudiencs.
A laJuntade Govern de IaCAEB, l'associació empresarial alcudienca serà represen-
tada per don Francisco Venzala Bennasar, secretari de S'ATALAIA.
La Junta General de Socis de S'ATALAIA va aprovar les
actuacions de Ia Junta Gestora (a Ia imatge) sustituida avui





Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
tOÇAL/C u L r u K á
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- S'estan duent a terme
conversacions amb el Consell Insular
de Mallorca peraconseguir un Plade
Façanes adaptat a Alcúdia perpoder
oferir subvencions a les persones
interessades en rehabilitar les façanes
delCentreHistòric.
- L'Escola municipal de Música
d'Alcúdia, durant aquestpassat primer
trimestre ha coOrdinat tota una sèrie de
concerts, dinselcicle«Un hivern a,
Mallorca». Per altra banda, també
Alcúdiahaestat Ia seu del HIer Simposiu
sobre els OrguesHistòrics de Mallorca,
quevatenirllocdia 13d'Abrilal'Errmta
delaVictòria. Elmateixdiaes vaoferir
unconcert aTorgue perpart d'Arnau
Reynés. I d i a l4 d'abril,furitd'un
5ntercamvi amb Ia Banda Municipal de
l'Escolade Música d'Alcúdia, actuàa
Alcúdia Ia JoveOrquestrade Cambra
de SantAndreu de Barcelona. Es tracta
d'un intercamvientre el GovernBaJear
i Ia Generalitat de Catalunya.
E s p o rt s
-Aquestestius'estàorganitzantun
campus de Bàsquet amb u n C l u b d e
Badalona i que comptarà ariibla
presència de Tomàs Jofresa, actualju-
gadordelJuventutdeBadalona. També
s'estan el.laborant els programas de
Viu l'Estiu per aquesta temporada.
AUTOGiCUGLA
POLLGhTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictòria, 3 -1 9
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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TRIBUNA OBSRTA
SA BASSA DE CA ES FERRER NOU
Per X a v i e r V i v e r
^^ **'.:i
He vist a di-
ferents mitjans
de comunica-





de sa carretera de circumval lació perquè
afecta a zones humides i destrossa sa fauna
i florad'aquestlloc.
Jo no vull entrar a valorar el fet, ni a
opinar si el traçat de sa via es el més
encertat o no, ja que cada un es lliure
d'expresar i manifestar el que creu més
adient, emperò com a ciutadà sí que vull
fer unes reflexions.
Primera, que els terrenys per on passa
Ia via de circumval.lació, son tots privats,
i ningú ha demanat s'opinió als seus pro-
pietaris, ni per part de les autoritats que
construeixen, ni dels que estan en contra;
ho dic per experiencia,ja que hi tenc 3.500
metres i ningú m'ha dit res, -exceptuant els
directament afectats que supòs que hauran
rebut les compensacions econòmiques que
legalment els hi corresponen,- i pens que
visquent a un país lliure, amb una Consti-
tució que respecta Ia propietat privada, els
propietaris també tenen dret a esser escol-
tats.
Voldria dir també, que moltíssims de
metres, avui anegats, ho són per s'abando-
nament de molts de responsables que han
desfilat i no han fet res per mantenir ses
terres productives, com molts recordam, i
que únicament estaven separades per ca-
nals, fet que clarament es pot comprovar
amb fotografies aèries, amb les distintes
tonalitats de l'aigua.
Quan funcionaven Ia Màquina Nova i
Ia Màquina Vella, i feien passar l'aigua
sobrant a Ia mar, aquests terrenys que avui
volen fer veure que són i sempre han estat
albufera, eran zones fèrtils i productives,
que proveïen a moltes de famílies de pro-
ductes com tomàtigues, melons, i d'altres
verdures, i supòs que motivat per ses urba-
nitzacions i diferents obres Ia màquina
nova es va convertir en discoteca i res s'ha
fet per aturars'ambassament de totes aques-
tes corterades, que possiblement si avui
els propietaris volguesin recuperar om-
plint Ia seva propietat de terra, tendrien
també l'oposició de grups ecologistes.
Emperò ningú parla de indemnizar els
propietaris pels perjudicis soferts tant de
temps.
I en segón lloc, vull fer també una
reflexió, com a contribuent, davant tants
de casos de decisions i conductes d'Insti-
tucions, associacions o entitats ciutadanes
i que pareix que els doblers dels ciutadans
es poden gastar o malbaratar a «capricho»
dels qui governen, i que a un futurpodriem
arribar a que els ciutadans o més ben dit,
contribuents, haguéssim de fer feina i pa-
gar imposts només per pagar desgavells i
errors per mor de Ia irresponsabilitat d' uns
i d'altres, i les moltes necessitats amb
infraestructures no permeten tudar res.
Fets com el de Ia incineradora -casi res,
12.000 milions de pessetes- a repartir en-
tre tots, com alguns proposen, (i que a mi
m'han mostrat a Viena com atractiu turís-
tic), ara Ia via de circumval.lació i d'altres
que segurament vendran, són un bon exem-
ple del que estic diguent, i que ja es bon




Mobles tots estils • Mobles a mida, Cuines,
Tapisseria i Cortinatge, Mobles terrassa "Grosfillex"
Ctra. Arta-Alcudia, 45-47 • TeI. 85 14 29
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DESDEL'OPOSICIO
CAP ON ANAM?
Per J o s e p Ma G o n z á I e z
Regidor del PSOE - Ajuntament d'Alcúdia
Aquesta expresió, crec que es produeix en Ia
ment de molts d'alcudiencs quan des d'una òptica
de ciutadà, contemplen les accions amb les quals
ens pensa obsequiar el nostre batle, Sr. Ramis,
com a màxim representant de l'equip de Govern
de Ia nostra ciutat.
1. ANAM: urbanísticament cap a un retrocés en els planteja-
ments de millora de planta hotelera existent a Alcúdia, i qualitat
d'oferta o simplement a posar les bases d'un desenvolupament
insostenible i convertir Ia nostra Alcúdia en germana bessona de
Ia nostra veïna Platja de Muro, on el formigó i el bloquet va
sustituint a poc a poc Ia mare naturalesa.
2. ANAM: cap a un canvi de Ia Residència de Ia 3a Edat, amb
totes les possibilitats que aquest magnífic centre podria proporci-
onar, per polítiques equivocades de subsidis encoberts en forma
d'ajudes, que no se saben bé cap a on tendeixen o van dirigides.
3. ANAM: cap a Ia cerca d'alternatives i solucions serioses i
rigoroses al problema del trànsit i d'aparcaments públics, després
d'haver acabat les feines de peatonització de diversos carrers del
MoIl i d'Alcúdia, o seguirem amb les improvisacionspersortirdel
pas, fent aparcaments que es converteixen en autèntics estanys,
més propis d'aparcaments nàutics.
4. ANAM: cap a Ia dotació del funcionament intern de
l'Ajuntament d'un organigrama seriós i eficaç de gestió de
recursos humans i tècnics o funcionarem amb Ia premisa arcaica
i vetusta dels ajuntaments dels anys cinquanta, on prevalien els
amors als colors governants.
5. ANAM: ¿cap a Ia creació d'un realitat participativa del
poble, en les decisions d'acció de govern, donant cabuda a tot
l'espectre associatiu de Ia nostra societat, per involucrar-nos en
GESTIÓ IMMOBIUARL<V
XISCOCOMPANY
111 EXPERT IMMOBILIARI núm. 244 If
Venda d'apartaments:
Port d'AIcùdia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 02 63
tasques de decisió? o ¿domés s'utilitzarà per a determinades
conveniències polítiques del grup polític en el govern per al seu
aprofitament?.
6. ANAM: ¿Cap a Ia creació de polítiques turístiques i
mediambientals orientades a protegir l'increment de Ia qualitat de
l'oferta turística i Ia seva potenciació o només assistirem a viatges
a les fires de Londres, Berlín i durem a terme el Futur Alcúdia?.
O preparant Ia nostraplatja, màxim exponent turístic, quanjaestà
oberta el 69 % de Ia planta hotelera alcudienca. Ja ha passat Ia
Setmana Santa i encara no existeixen gestions sobre l'inici de Ia
temporada turística.
Indubtablement, aquest representant del PSOE a l'Ajunta-
ment d'Alcúdia, té presents Ia incoherència amb Ia qual s'estan
tractant aspectes importantíssims per a Ia bona gestió del nostre
futur, i és per això que s'emmarca un futur no gaire esperançador
de l'actual equip de govern, per Ia seva tardana i equivocada
manera de gestionar els problemes que ens ocupen.
Servialsa
Les ofrece muy buenos preciós en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel. :545632-548670
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SA FINESTRA
- Es veu que totes ses queixes de l'oposició són iguals:
oscurantisme, falta de transparència, el mateix que deien els del
PP quan també eren oposició, ara ho diuen els del PSOE.
- Es pot comprovar, amb el botlletí Memòria 1987-1990,
editat pel nostre Ajuntament, que quan era Batle el Sr. Mateu
Salort, els caps de les comisions informatives de Serveis Socials,
Serveis Generals, Educació i TerceraEdat, Sanitat i Ia Presidència
de Ia Comisió de Rehabilitació del Casc Antic, el Batle del PP les
va cedir a regidors del PSOE, a més a més de tenir plaça a Ia
comisió de Govern.
- Amb Ia mateixa Memòria amb sa ma, també es pot veure que
a Ia moció de censura del 30 de desembre de 1.988, iapesar de que
textualment el candidat a Ia batlia, Sr. Alemany digué: «Y dice
que si gana Ia moción, invitará a todos a trabajar por el
pueblo. Y añade que han colaborado porque cree que siete
concejales son pocos para este Ayuntamiento, et.».
- Una vegada vista l'estructura política del Govern guanyador
de Ia moció, no hi ha cap càrrec per l'oposició, rompent així Ia
iniciativa de l'Ajuntament antic. Convé que els nous regidors que
no ho saben mirin el botlletí.
- També es ver que sembla que tots els qui están al govern fan
el mateix, i si no, que mirin les recents contratacions laborals i es
veurà com tothom mira de colocar «els seus».
- El Centre d'Adults d'Alcúdia que dirigeix Xavier Turrado,
ha celebrat recentment Ia III Setmana Cultural, portant al nostre
municipi aires universitaris que són molt d'agraïr.
- S'han vist unes magnífiques processons de Setmana Santa,
ben organitzades, sense espenyar-se, amb unes aturades justes i
correctes que han merescut Ia felicitació de nombrosos alcudiencs









TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortí, 3B, 7°, 1' - TeI. 73 82 77
ELRlNCONDEL
CIUDADANO
Por Luis Morano Magdaleno
«DE BIEN NACIDO ES
SER AGRADECIDO»
En Mayo yJuliodel.995 respectivamente,
publicamos en BADIA D'ALCUDIA sendos
alegatos contra el peligro que suponían Ia
desacertada sincronización de los semáforos en Ios
pasoscebra sítuadosen Ia fachada posteriorde Ia
Iglesia y en el cruce Príncipes de España-Carrer
Pollentia. De peligro de muertecalificábamos
aquellas dos anomalías. (Nadie crea que es
exageradoesecalificativo:conozcolaterminologia
del tratamiento oficial de los problemas del tránsito).
Pues bien: YAESTANCORREGIDOS LOS DOS
SEMÁFOROS.
Merecen nuestra gratitud todos los que han
intervenido en esta buena nueva: el Alcalde, el
ConcejalDelegado y elpersonal de Ia Policía
Municipal,atodosloscualesheestadomartilleando
conesteasunto. : : , , ^ J " : :
Ahora letoca elturnoal semáforo del paso
cebra deProviaIsa que,ademas, estátotalmente
despintando. Es posibleque haya algunos otros, en
este momento es el de Provialsa el que más recuerdo.
Me han informado particularmente que
<<CARRETERAS>>noes muy proclive a estos
repintados.
No sé bien a quien alude esa denominación
genérica. En todocaso, yo propongo que de noche,
es decir, con nocturnidad y alevosía, pintemos las
rayasde cebra, y siviene el Comendador echando
bronca y preguntando quién ha pintado esto, Ie
contestaremos «Fuente Ovejuna, Señor», digo
«Alcudia, Senor>>...todo en plan incruento y s í
educado.
 : : "•••'•• ',j V8-Q;.,..;,w>:í::¿ ',... : • . , . . . :





CARNES A LA BRASA
TeI. 86 42 66




UN REMATE EN MALLORQUÍN
5e5 gloses en mallorquí
em surten més assertades
encara que digui animalades
son bones de corretgir
per això vos tenc que dir
sense cap dificultat
que avui dia tan assenyalat
una fílIa sa casat
tot és un somni per mi
sé que han agafat un camí
tots plens de felicitat
vos desig prosperitat
igual que si fos per mi
Jo vos desig Io millor
que sempre vos estimeu
sapigueu aguantarsa creu
a dins aquest món traidor
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
MAllORttANIMACION,S,L













TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03
.*gjSfe0
però sempre es meu costat
a tot dos vos vull brindar
i si vos puc ajudar
sempre estiré preparat
ara que vos heu casat
per noltros sou s'alegria
tu Javi i sa nostra filla
sempre estireu estimats
ja per no ser més pesat
te diré altre vegada
contents de que t'hagis casada
tantjo com també ta mare





S'AUEABI - KHUN PHANITS
Cerramos
Domingos tarde y












C/. SERRA,5 - TeI. 54 89 48
07400 -ALCUDIA - MALLORCA
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un grupo de profesionales a su servicio
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TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA
GONZALO PLASENCIA BELENGUER




TeI. 53 25 14
07460 - POLLENSA
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EL PASSAT DIA 23 DE MARC VAREM TEMR L'OPORTUNITAT D'ENTREVISTAR A DOS PERSONATJES MOLT
REPRESENTATIUS DE LES FESTES QUE AMB MOTIU DE SANT JOSEP, PATRÓ DE VALÈNCIA, VA ORGANITZAR LA
COMUNITAT DE VALENCIANS RESIDENTS A ALCÚDIA! EN XESC FORTEZA, NOMENAT «FALLERO MAJOR», I EL
PRESIDENT DE LA COMISIÓ FALLERA ÜANIEL ROS.
Badia d'Alcúdia ofereix a continuació les dues entrevistes:
XESC FORTEZA: «ME SENT ORGULLOS DE QUE LA
COMUNITAT VALENCIANA D'ALCUDIA M'HAGI FET
«FALLERO MAJOR»
Pregunta.- Qué Ii sembla que l'hagin
nomenat falIero major?
Resposta.- Pués mira, precisament es
una de ses coses que no havia estat mai i
m'ha fet sentir molt orgullós que, casual-
ment una colònia que se diu que no es
exactament mallorquina, però que ès de Ia
mateixa parla que noltros, hagi pensat en
mi.
P.- Està content de tornar a Ia nostra
ciutat d'AIcúdia?.
R.- Si, estava un poc molest de no
venir, que es Io contrari.
P.- Com es troba ara de salut?.
R.- MoIt bé, molt bé, estic molt bé.
M'he recuperat totalment com ja se sap i
com podeu veure estic molt content de
tornar al món dels vius.
P.- Quan el podrem tornar a veure
amb alguna de les seves comèdies a
Alcúdia?.
R.- Aquí a Alcúdia, segurament torna-
ré per les festes de Sant Jaume d'enguany
a Ia Plaça de Toros.
P.- Qué té previst en Xex Forteza en
general per el proper estiu?.
Per José Antonio Fernández
R.- Sa comèdia que hem acabada ara al
Teatre Principal que se titula, bé!, que
coneix tothom «Classe mitja acomoda-
da». Aquesta comèdia Ia durem no només
als pobles de Mallorca, també tenim pre-
vist dur-la als pobles de Menorca i
d'Eivissa, aquest es el projecte més
inmediat per ara. Ja estic començant a
pensar, Io que farem per Nadal de l'any
96. O sigui, sa temporada del 96/97 per
que l'any s'acursatja que hem estat tres
Un momento de las
fallas'95 con varias
falleras y Xesc Forteza en
el centro de Ia imagen
mesos al Teatre Principal.
P.- Quina experiència va tenir amb
Ia sèrie «Ay, Señor, Señor!, d'Antena 3
TV?.
R.- Vamos, com tu pots veure i com tu
mateix te pots imaginar, ha estat una cosa
de molta repercusió i sa llàstima es que no
l'he poguda acabar per mor de sa meva
malaltia, però així i tot estic molt satisfet i
veig que tothom també està molt content.
16 AMl 1996
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APROVATS ELS PRESSUPOSTS DEL 96
QUE PUGEN A 2.O27.76O.OOO PTS.
L'AWNTAMENT D'ALCÚDIA EN SESSIO PLENÀRIA DE DIA 7 DE MARC PASSAT, VA APROVAR ELS PRESSUPOSTS
GENERALS DE I .996, AMB ELS VOTS A FAVOR DELS GRUPOS PP I DE L'UM I EN CONTRA DEL PSOE.
EN TOTAL, EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ AMB EL DE TOTS ELS ORGANISMES AUTONOMS I EL DE LA
SOCIETAT MERCANTIL EMSA, ASCENDEIX A 2.027.760.000 MILIONS DE PESSETES.
Més analíticament podem dir que:
El pressupost de l'Ajuntament ascendeix a 1.939.110.000 pessetes.
El pressupost del Patronat Municipal d'Esports puja a 58.185.000 pessetes.
El pressupost del Patronat Municipal de Música puja a 16.244.000 pessetes.
El pressupost del Patronat d'Alcúdia Ràdip ascendeix a 12.353.000 pessetes.
El pressupost de EMSA puja a 172.414.000 pessetes.
La previssió d'ingressos de 1.996, ha augmentat respecte a
1.995, a conseqüència no de Ia presió fiscal, sino al'increment de
les previsions de l'impost sobre Construccions, Instal.lacions i
Obres (ICO) i l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana. També és de destacar una previssió d'in-
gressos referit a aprofitaments urbanístics.
Respecte al Fons de Finançament extern, al'estat d'ingressos
hi ha una previsió de 186.000.000 de pessetes, que es deriva d'un
conveni entre FAjuntametn d'AlcúdiailaConselleriade Sanitat.
(A través del qual Ia Conselleria finançarà un préstec a llarg
termini).
En el capítol d'inversions reals, s'ha de destacar que es
financia pràcticament el 100 % en recursos ordinaris del pressu-
post (llevat de Ia quantitat que finançarà Ia Conselleria de Sanitat).
Es prioritza en aquest pressupost destinar el major pes especí-
fic a Ia inversió, sense minorar el nivell de prestació de serveis
bàsics al ciutadà i tot això, sense acudir a Ia financiació a través de
l'endeutament ni a l'augment de tributs.
Respecte a les obres d'aquest any, es donarà especial interès
a Ia finalització de Ia dotació d'infraestructura bàsica imprescin-
dible per a un municipi turístic. Per altra banda, és necessari per
AJUNTAMENT D'ALCUDIA
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al ciutadà tota una sèrie d'inversions que permetin gaudir al
municipi de Ia cultura i l'esport. S'han dotat partides per a Ia
creació d'un Centre Cultural que es realitzarà conforme a un PIa
Pluriannual.
Un altre important grup de partides pressupostàries, van
destinades a Ia dotació d'una xarxa assistencial i sanitària total, a
Ia salut pública, a través de Ia creació d'un Centre de Salut i a Ia
privada amb l'obertura d'un hospital a un edifici municipal, que
comptarà amb una sèrie de serveis sanitaris de primera necessitat
fins ara inexistents a Alcúdia.
Per altra banda, Ia Tercera Edat d'Alcúdia, no quedarà desa-
tesa ja que comptarà amb una planta de l'edificici municipal
convertida en Residència, a més de dos nous centres de dia per els
majors, un a Alcúdia ciutat i l'altre al Port d'Alcúdia.
CAPITOL DEL PRESSUPOST DE
DESPESES.-
L- DESPESES DE PERSONAL: Retribucions al personal
de l'Ajuntament i costs de Ia Seguretat Social.
H.- BENS CORRENTS I SERVEIS: Despeses en béns
corrents i serveis necessaris per l'exercici de les activitats de
l'Ajuntament (subministraments, reparacions, arrendaments,
manteniments, etc.)
III.- DESPESES FINANCERES: Interessos préstecs.
IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS: Aportacions de
l'Ajuntament sense contraprestació directe per a finançar despe-
ses corrents.
VL- INVERSIONS REALS: Despeses destinades a Ia crea-
ció d'infraestructura i creació o adquisició de béns de naturalesa
inventariable necessaris pel funcionament dels serveis.
VIL- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: Aportacions de
l'Ajuntament sense contraprestació directa per a finançar opera-
cions de capital.




L- IMPOSTS DIRECTES: IBI, IAE, Vehicles, Plusvalues.
H.- IMPOSTS INDIRECTES: ICO
III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS: Taxes de fems,
llicències d'obres, clavegueram, obertura d'establiments, preus
públics per ocupació domini públic, prestació de serveis, contri-
bucions especials, aprofitaments urbanístics.
IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS: Aportacions re-
budes sense contraprestació directa per finançar despeses cor-
rents.
V.- INTRESSOS PATRIMONIALS: Ingressos procedents
de rendes del patrimoni municipal (concessions, arrendaments,
etc.)
Vn.- TRANSFERENCffiS DE CAPITAL: Aportacions
rebudes sense contraprestació directa per finançar despeses d'in-
versió.
IX.- PASSIUS FINANCERS: Préstecs.
AJUNTAMENT D'ALCUDIA
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DANIEL ROS PERELLO: «CUANDO QUEMAMOS LA
FALLA SENTIMOS UN POQUITO DE PENA, PERO
ENSEGUIDA NOS ENTRAN GANAS DE VOLVER A
EMPEZAR».
Por José Antonio Fernández
Pregunta.- Cómo se hace un ninot?
Respuesta.-Pues primero hay que moldearlo en barro. Primero
se hace Ia figura en arcilla y después sacamos moldes. Después se
termina Ia figura con cartón piedra y periódico y madera. Aquí Io
único que hacemos es comprar el material ya hecho, es decir, nos
ahorramos el fabricar el ninot en barro y hacerlo en molde.
P.- ¿Me podrías explicar Io que es Ia Cremà, o Ia Nit del
Foc?.
R.- Hombre, pues es una especie de... cómo te diría, es una
fiesta típica mediterránea, donde a todos nos gusta el fuego y Ia
«cremà». Digamos que ahí se queman todas las penas y Io que uno
lleva durante todo el año parece que se esfuma, te desahogas un
poco de todo Io que llevas arrastrando durante todo este tiempo.
P.- ¿Cuando se formó esta comisión fallera?.
R.- Pues hace, con este año, cinco que hemos hecho fallas. El
primer año salí de trabajar con mi madre, que había montado un
chiringuito ahí con cuatro cañas y cogimos un muñeco, un
maniquí que teníamos por casa, Ie prendimos fuego, y quedamos
que al año siguiente Io haríamos un poquito más grande. Después
ya cambiamos de sitio, nos fuimos a Ia Plaza de Toros y así
llevábamos tres años.
P-- ¿Qué se siente al ver quemarse un ninot?.
R.- ¿Sabes qué sucede con todo esto?, que todo es como Io has
vivido de pequeño, y estás tan familiarizado con ello que es algo
muy normal, tanto, que si bien te sabe un poquito mal porque Io
has hecho tu, te ha quedado «superbien» y hasta Ie has tomado
cariño, nada más acabar ya tienes ganas de volver a empezar para




Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/. d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
La Comunidad Valenciana residente en Alcudia celebró San
José con todos los elementospropios de estafiesta, igual que




BAR CAFETERLV 120 m2
+ 30 m2 TERRAZA





lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41
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SE CUMPLEN CIEN AÑOS DEL
NACIMIENTO DE D. ANTONIO TORRENS
El 18 de Abril de 1.996 se cumplen 100 años del nacimiento del creador de Ia Fundación Torrens,
don Antonio Torrens Truyols, una Fundación Cultural Benéfico-Docente instituida con el propósito de
fomentar el desarrollo cultural y social de Alcudia sobre las bases de CULTURA, MORALK)AD, Y
JUSTICIA como se pregona en los Estatutos de Ia Fundación.
Don Antonio Torrens creó esta magna obra construyendo prime-
ramente Ia Casa de Cultura, dotándola de elementos para Ia realiza-
ción de clases de idiomas y otras, para Ia celebración de conferencias
y paralalecturaen laBibliotecaque instaló. Todo ello, absolutamente
todo, pagado de su peculio particular. Incluso en los Estatutos de Ia
Fundación anunciaba que dej aría todos sus bienes en herencia univer-
salaeste Organismoy, efectivamente, asílo hizo en su testamento. En
este sentido, cuenta con unos 10 millones de pesetas incluidas unas
acciones de empresas industriales, el edificio de Ia Casa de Cultura y
el edificio de tres plantas en calle de Ia Pau que fué su vivienda
familiar. Las prescripciones que figuran en los Estatutos y en Ia
Escritura de Manifestación de Herencia, aseguran que en ningún
momento puede haberlamás mínima desviación de los fi nes altruistas
que don Antonio quiso dedicar a Ia Ciudad que Ie vio nacer.
Este Consejo Rector, designado por el fundador, se honra en estar
cumplimentando desde el primer momento los deseos del Sr. Torrens,
y en las fechas presentes estima que es su deber recordar esta
efeméride y agradecer en nombre de Alcudia el noble gesto de don
ANTONIO TORRENS TRUYOLS, ilustre ciudadano.
D. Antonio Torrens en dos
momentos significativos de
su vida. En tierras de África
en el ejercicio de su carrera
militar, y en Ia propia
Fundación cuando quedó
constituida oficialmente con
el refrendo del Ministerio de
Educación y Ciencia.
EL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIO TORRENS
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Lectorets meus, no tot ha de ser patir i plorar en aquest món.
No sempre podem anar per Ia vida cotiflats, abatuts i carregats de
gep. No sempre l'ull de poll, Ia rampa o un tomb de cap ens han
de dur pel carrer de l'amargura. No sempre Ia febre, ni
Ia tosina, ni l'anèmia ens han d'enforinyar dins el llit. Es
a dir, ja s'ha acabat per noltros això de estar malalts, o
sofrir una malaltia aguda o crònica.
Les prestigioses clíniques de Palma, Rotger, Miramar
i Femenia, conscients de que també pel Nord de Mallorca
(on estam noltros) patim de úlceres gàstriques, pedres a
Ia vesícula i als rinyons, mal de cor, trencadura, infec-
cions de tot tipus, i tots els mals del santoral, como el
mal de Sant Vito, el de Sant Pau (epilèpsia) i el de Sant
Llàtzer, més el mal de muntanya i el mal de mar d'on
treim el peix per posar a les sopes, prest arribaran als
nostres indrets a fi de que Alcúdia i les platges de Muro
siguin realment un paradís on Ia gent pugui passejar
sense bonys ni rues, sense ronya ni còlics, sense diarrea
ni morenes, sense bòfegues ni uxols, sense trencs ni
blaverols, sense por de l'infart, ni perill d'agafar «ràbia» (que això
darrer també es una malaltia que fa feredat entre noltros). Amb
aquests nous protectors, tots ara recobrarem Ia salut, i inclós
tendrem salut per vendre, i així els nostres turistes (que, per cert,
venen a Mallorca a fer salut) podran menjar i beure a Ia salut de
tots. I quan els diguem «adeu», passat l'estiu, els hi desitjarem
tornar-nos a veure amb salut i alegria. I si, llavors, no hi ha salut
ni alegria, serà senyal de que, ells o noltros, hem volat allà dalt on
un gaudeix per sempre de Ia salut eterna, que es Io que desig per
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Benvingudes, per tant, a Ia Badia d'Alcúdia les Clíniques
Femenia, Miramar i Rotger...
ES FOGUERO D'ALCUDIA
Com podeu suposar, no es tracta de cap fogueró de Ia festa de
Sant Antoni de Gener. Quan deim es Fogueró d'Alcúdia, tothom
ja entén que es refereix a «ES FOGUERO PALACE» que es va
construir, no fa molts anys, a Ia finca rústica de Ca Na Lloreta, i
que confina amb el terme de Muro.
Ara bé, tots sabem, i no sé si ho he comentat altres vegades, que
ES FOGUERO D'ALCUDIA, després de llarga agonia, i sense
que res poguessen fer per Ia seva salut ni Clíniques ni Ambulato-
ris, va estirar els peus, i va entregar, sense pena ni glòria, Ia seva
ànima a Déu. Fou, al seu dia, una notícia esgarrifosa que ningú
esperava, doncs ES FOGUERO, al parèixer, estava sa com un all.
A ell acudien autocars, atiborrats de turistes estrangers, i també
gent mallorquina de Ia Tercera Edat, i tots, entrant afamagats, i
compungits, sortien del nostre FOGUERO, ben panxa plena, i
contents, com unes Pascos. Tots en ES FOGUERO havien clavat
forqueta a un bon bocí de porcella, havien empinat el porró de vi,
i havien cantat satisfets i amb veu de tenor el «porom-pompero».
I després, de cop i volta, vingué Ia deplorable notícia de que ES
FOGUERO tenia un mal dolent, i que anava tot cap dret a Ia
tomba.
Però Io cert es que en aquest temps de Pasco, en que els
predicadors ens han predicat que Jesús ha sortit victoriós del
sepulcre, i que abans, també hi sortí, ben eixerit, el difunt Llàtzer,
germà de Marta i Maria, Io cert -repetesc- es que, ara, es parla de
que ES FOGUERO pot resorgir de Ia seva fossa, i reanimar-se,
reviure i renéixer, es a dir, cobrar Ia vida, com Nostre Senyor, el
dia de Pasco. Ja me direu voltros si això no es un vertader miracle,
i un fet sobrenatural, digne de passar a lahistòria. Idò, sí, elsBatles
de Ia Mancomunitat del Nord i els nostres hotelers s'han proster-
nat davant Déu Omnipotent, demanant-li que els ossos esquàlids
del nostre FOGUERO reviscolin, s'enrevaixinin i rebrotin, i
cobrin de bell nou el gentil i exquisit cos que, en vida, mantenia,
i que era Ia admiració de nadius i visitants, doncs ara necessitam,
a Ia zona nord de Mallorca, un espai amb capacitat per acollir
2.000 persones, i aixíorganitzar congressos i convencions, i , de
passada, posar taula per tots els famèlics de l'entorn, que, com
voltros sabeu, són molts, i cada vegada més.
Resumint, ES FOGUERO vol tornar a ser una de les sales
d'espectacles més luxosa y més equipada d'Europa. Bona notícia
.®
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per Ia nostra Alcúdia, i un bon queferpels qui, a través d'una bossa
plena de milions, poden fer el miracle de donar vida a Io que està




La mateixa fúria, amb que pareix es desperta ES FOGUERO,
també Ia té i més Ia nova carretera de Ia Circunvalació, que, com
una serpent gigant Ii ha envelat des d'el MoIl cap al Murterar,
arrossegant-se per dins el terreny, sigui pedregam i muntanya, o
terra fluixa, com són les llacunes de Sa Bassa de Ca' s Ferrer Nou.
La gent està retgirada per Ia forza i fogositat amb que ha arrancat
aquesta carretera que, com riu impetuós, va tot cap dret cap a Ia
seva meta, arrasant i deformant els nostres horts, desfigurant
paisatges de garriga, desmuntant el Puig de Sant Martí, i replenant
estanys i espais humits on aus gràcils i delicades hi tenien el seu
cau, les seves artístiques carreres i els seusjocs florals. Però, tots
sabem que aquestes furioses i venenoses serpents, acostumades a
Ia llei de Ia selva, arramben amb tot, passen per damunt tot, i inclós
ajusten comptes i forces amb altres animalots o animalets de Ia
jungla com, en aquest cas, han estat hotelers o el GOB que, per
desgràcia, no han pogut travar ni frenar Ia fua i l'envestida
d'aquest monstruós reptil que, com els antics dinosauris, ha
omplert el nostre mon de bramuls, de carbassades i d'absolut
domini damunt els homes.
Que podem fer noltros -pobres alcudiencs- davant força tan
inhumana, que, com els elements a !'»Armada Invencible» de
Felip II, ens fa petits i miserables perdedors. L'únic que podem
fer es conformar-nos amb el nostre desgraciat destí, i plorar, com
el nostre gran Rei de l'Escorial, Ia nostra mala sort i que els deus
inmortals, aquest pic, ens hagin deixat de Ia mà, i no hagin volgut
ajudar-nos.
No sempre, com en el cas de ES FOGUERO i dels malalts que




Esmes passat,amb sa glosa
feta a un amícjubllat,
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Miquel Ferrer Marroig. Alcúdia, abril de
1996
ISABEL VAZQUEZ, 19 ANOS DE
PROFESIONALIDAD EN EL MUNDO
DE LA PELUQUERIA
Isabel Vázquez Millán, en Ia imagen, ha inaugurado reciente-
mente su nuevo salón de belleza «Peluquería y Estética Xara -
Unisex» en Alcudia. Estajóven profesional lleva 19 años traba-
jando en el mundo de Ia peluquería y desde hace cinco reside y
lleva a cabo su profesión
en nuestro municipio.
Dice que se siente muy
bien en Alcudia, que Ie
gusta el ambiente y Ia gen-
te y que se encuentra aquí
muy integrada y feliz.
Isabel asegura que en
esta profesión es muy im-
portante Ia actualización
constante y porello anual-
mente asiste con entusias-
mo a los seminarios en
Cebado (Madrid y Bar-
celona), Llongueras (Bar-
celona), y al Campeona-
to Mundial de París. Lle-
va en su haber premios
en técnica de corte y recogidos, y en su nuevo local ofreció todo
tipo de servicios relacionados con Ia belleza. Felicidades.
Jy^2V2fi^^2^fe^ *^wasy%¿m0¿ ^heetwfaz, S^^4b.
Armadores y
Consignatarios de Buques
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COSAS DE LA VIDA (32)
Final de LA FORJA DE UNO MISMO:
ELS ANYS DELS FONAMENTS
Supongamos que tenemos un solar, ya
sea porque tu familia te Io dejó, o porque
un tfo lejano que se fué a América el «any
tirurí» te Io ha regalado, o porque te ha
tocado en uno de esos sorteos caritativos
que hacen algunos Bancos o Ia Tele, etc.,
y en ese solar vamos a edificar porque nos
ha tocado una quiniela de esas largas.
Supongo que primero se hace una gran
limpieza, se quitan los cuatro árboles,
replanación del terreno, etc., y por fin, se
ponen los cimientos, buenos pilones de
hormigón armado con buenas mallas de
acero, y sobre todo esto se levanta el
edificio en que has de vivir.
Pues a mí me parece que Io mismo
ocurre con el desarrollo del ser humano
viviente: Ia infancia, Ia pubertad, Ia ado-
lescencia y Ia primerajuventud, constitu-
yen los prolegómenos de Ia edificación de
Ia persona. Y que al llegar al segmento de
edad entre los 18 y 25 años, punto arriba
punto abajo, hay que colocar los cimientos
sólidos, los pilones de hormigón para Io
que ha de ser tu definitiva personalidad
humana, profesional y de relación. En
esos 18 a 25 años habremos aprendido
bien nuestro oficio, carrera o profesión,
entramos de lleno en Ia pedagogía am-
biental, es decir, si has tirado para médico,
te habrás relacionado con otros del mismo
gremio; si tiras para Ia cosa comercial o de
oficios laborales, habrás observado a los
entendidos en Ia materia... sin duda algu-
na, en gran medida eres responsable de tu
futuro.
Elfuturodecíamos... elfuturomuchas
veces es imprevisible: ¿quién me hubiera
L u í s M o r a n o M a g d a l e n o
dicho a mí, y a esta multitud de amigos de
Alcudia de Ia misma quinta que yo, más o
menos, que este tramo de nuestra edad iba
a ser requisado por las movilizaciones de
Ia guerra española del 36? porque los de
las quintas del 38, 39 y 40 estuvimos
movilizados siete años, prácticamente des-
de los 18 o 19 hasta los 25 o 26. Me figuro
que muchos, de Ia manera que pudieran,
habrían hecho Io posible por seguir
labrándose un porvenir, yo estaba ya me-
tido en Ia carrera militar por una pura
coincidenciay es que se convocó un ingre-
so en Ia Academia de Artillería para los
que tuvieran aprobados dos años de Cien-
cias o de Ingeniería y aproveché el tren
que me pasaba por Ia puerta, yo creo que Ia
inmensa mayor parte nos dábamos cuenta
de que se podrían malograr años tan co-
yunturales para nuestro porvenir familiar,
de trabajo, etc. Y por esta experiencia, me
atrevo a opinar públicamente y me dirijo
de manera especial a losjóvenes, chicas y
chicos que rondan esta esplendorosa edad
sobre los 18- 25, QUE LO QUE HAGAIS
BIEN EN ESOS AÑOS, OS HARA
TRIUNFAR EN LA VIDA. Y QUE LO
QUE HAGAIS MAL, PUEDE PESAROS
COMO PLOMO EN LAS ALAS. Por
supuesto que Io que pudiera no salirnos
bien por mala suerte a por una coyuntura
puñetera, no sería imputable al protago-
nista y que con Ia mayor probabilidad no
sería un perjuicio irremediable sino sola-
mente un cambio en Ia perspectiva primi-
tiva hacia otra dirección y que tu esfuerzo
sería recompensado.
El tema de Ia idiosincrasia de lajuven-
tud, Io que son sus distintivos, su carácter,
su temperamento, sus rasgos, sucapacidad
de proyección, etc., han sido estudiados
por infinidad de especialistas. En líneas
generales coinciden en llamar GENERA-
CIÓN JOVEN a los humanos comprendi-
dos en Ia infancia, adolescencia y juven-
tud, es decir, hasta los 25 años; es signifi-
cativo que hasta esta edad, se nos ha ido
llamando un nin, un jovenet, un jove, o
una nina, unajoveneta, unajove, un senyor
jove, o una señorajoven... de esta manera
tan sutil se nos está señalando LA GENE-
RACIÓN ADULTA, que comprendería
de los 25 a los 60 «damunt, damunt», es
decir, Ia madurez; luego, Ia vejez (por
favor, que nadie se ofenda) de los 60-65 a
los 80... y luego, Dios dirá (porque es fea
Ia palabra que los científicos dan a esta
edad postrera, decrepitud, y yo no Ia quie-
ro decir).
Y ciñéndonos finalmente a Ia etapa
estudiada, los famosos 18 a 25 años... es el
desarrollo de Ia intelectualidad, de Ia inte-
ligencia mejor dicho, se nos va entrando el
sentido de Ia vida en su profundidad, se
afianzan los ideales, se prepara Ia materia-
lización de tu trabajo en Ia sociedad, das el
empujón hacia Io que ha de ser VFVIR TU
VIDA una vez conseguida Ia independen-
cia de Ia tutela familiar, Ia plenitud bioló-
gica, Ia autonomía económica que ya sa-
bes que hay quien opina, yo soy uno de
ellos, que mientras no haya autonomía
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LA POLICIA LOCAL DE ALCUDIA IMPARTE CURSOS DE
EDUCACIÓN VIAL A LOS ESCOLARES DE NUESTRO
MUNICIPIO
EL OBJETIVO ES TRAWSMITIR A LOS NIÑOS UNAS BASES SOBRE NORMAS FUNDAMENTALES DE CONDUCTA
COMO USUARIOS DE LA VÍA PÚBLICA.
El riesgo que implica el tráfico en Ia sociedad moderna, debido
en gran parte, a comportamientos inadecuados de los individuos,
es Io quejustifica incrementar los niveles de educación vial de los
ciudadanos, al objeto de mejorar Ia convivencia, seguridad, y
evitar o reducir al máximo los accidentes de tráfico, especialmen-
te de los más desprotegidos, los niños.
El Ayuntamiento de Alcudia, a través de su Policía Local
desde hace varios años viene realizando actividades relacionadas
con Ia Educación Vial, dedicando personal, trabajo y esfuerzo en
colaborar con los centros escolares del municipio con el objeto de
transmitir a los niños unas bases sobre normas fundamentales de
conducta como usuarios de Ia vía pública.
Durante los meses de febrero y marzo de 1.996, los 1.055
alumnos de los centros escolares Porta des MoIl, Norai, S'Albufera
y Nuestra Señora de Ia Consolación han realizado un curso de
educación vial para cada uno de los ciclos académicos:
-Los alumnos del ciclo inicial realizan actividades encamina-
das a Ia creación de hábitos de conciencia ciudadana y respeto
haca los demás usuarios, incidiendo en un comportamiento pea-
tonal segura.
-En el ciclo medio se amplia Io anterior y se introduce Ia
conducción en bicicleta.
-En el ciclo superior el comportamiento en caso de accidente
y Ia conducción del ciclomotor son los protagonistas.
Posteriormente ponen en práctica Io aprendido en el parque
infantil de tráfico, que se instala en los patios de las escuelas, con
Ia colaboración de monitores del servicio de Protección Civil de
Ia Conselleria de Governació.
Como punto final de las actividades realizadas durante el
curso escolar 1.995-96, se realizó el concurso anual de dibujo
escolar, con Ia colaboración de Ia biblioteca de Ca'n Torró, en
donde se expusieron los dibujos y fueron entregados los diplomas
y premios a los ganadores.
La relación de ganadores es Ia siguiente:
PRIMER NIVEL (1° Y 2° cursos):
1a TAMARA GOMEZ SERRA, 2a MARTA BISPO GARCIAS,
3° RUBEN NIETO DE LARRA
SEGUNDO NIVEL (3° Y 4° cursos):
1a FRANCISCA Ma RIBAS PERICAS, 2° JAUME ROCA
MASSANET, 3° PERE TOMAS VIVER LLOMPART
TERCER NIVEL (5° Y 6° cursos):
I0JOSE ANTONIO SANCHEZ, 2° DAVID LOPEZ ROMERO,
3° SANDRA MERINO APARICIO
AHORAya puede tenersus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y
Blanco y Negro en 1 Hora
INO COMPRE SU CAmTE!
NOSOTROS LE REGALAMOS
UN CARRETE POR CADA REVELADO
laboratorio fotográfico AHORA EN ALCUDIA ' PLAZA CARLOS v< n° 2 ' TeL 54 70 ] 7
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LA GIMNASIA DEPORTIVA EN EL
MEDIO ESCOLAR
Por A n t o n i o S e r r a
Tema IV: El motivo de escribir en esta revista no es única-
mente aportar temas concernientes a Ia enseñanza teórico-prácti-
ca de Ia Gimnasia. Mi propósito es realizar y llevar a cabo análisis
complejos que puedan suscitar Ia reflexión y una cierta inquietud
en padres y educadores deportivos.
Sin duda alguna, Ia pedagogía deportiva no será nunca una
receta de cocina. Es una búsqueda constatnes de los medios y
formas más correctas apoyadas en un vasto estudio científico. Un
problema cañital actual dentro de Ia Educación Física escoalr es
Ia pobreza y falta de calidad en su enseñanza diaria.
No podemos aspirar a Campeones ni Atletas de Ekite, si en Ia
base de E.D.F. como es Ia E.G.B. se encuentra llena de parches y
con un sistema deportivo que deja mucho que desear.
En Ia etapa más formativa del escolar nos encontramos que
carece del recurso número uno: ¡El Profesional!. Ese Licenciado
en Educación Física que se encuentra en Institutos, Formación
Profesional, E.S.O., B.U.P., etc., que intenta formar y educar a
unos alumnos que ya han perdido Ia base.
Pienso que en los colegios públicos y privados los responsa-
bles de Ia Educación Física tendrían que dedicar más tiempo a
educar y formar en todos los aspectos para crear una base sólida
de cara a objetivos inmediatos.
Creo que existen granes lagunas en las cuales el desconoci-
miento de Ia materia y de su importancia causa grandes estragos
en Ia sistemática de Ia en-
señanza.
La gran mayoría de es-
colares que se inscriben en
los centros deportivos lle-
gan desprovistos de Ia más
esencial base motriz. Ello
provoca para el escolar y
su nuevo entrenador unos
inicios duros en los cuales
el reisgo de abandono y
desmotivación es mucho mayor.
Es dentro de Ia disciplina tanto Psíquica como Física donde el
Profesor-Entrenador debe buscar las mil maneras de motivar y
sacar provecho de las cualidades en bruto, para llegar a hacer un
deportista de futuro, dentro de una generación cada día más
complicada y desmotivada de cara a una realización personal.
¿Cuáles son entonces las finalidades de Ia enseñanza de Ia
Gimnasia Deportiva en Ia Educación Física?. Son las siguientes:c
1°. Una formación corporal: desarrollo de una postura exenta
de vicios y defectos.
2°. Una educación motriz: Búsqueda de seguridad en los
movimientos y adquisición de técnicas.
3°. Acrecentamiento de Ia eficiencia: Ia ansiedad por realizar
el movimiento Io más rentable posible desde el punto de vista
deportivo.
4°. Creación de movimiento: La gimnasia deportiva estimula
Ia adquisición de formas y estructuras de movimiento no habitua-
les para el escolar.
La Gimnasia Deportiva es básica en el aspecto educativo en
las primera etapas de E.G.B. ya que elabora, selecciona los
ejercicios precisos, los que valen para cumplir los objetivos del
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TEMA V- LA SALUD A TRAVES DE LA
GIMNASIA EN LA TERCERA EDAD
Desde hace quince años llevo manteniendo una dura lucha por
intentar educar y convencer ala gente de este Municipio, de Ia
importancia crucial que reporta el practicar asiduamente ejerci-
cio; sobre todo en una etapa en Ia cual «la calidad de vida y el
control psico-físico debe prevalecer ante todo».
En Ia actualidad las personas viven más y mejor que antes.
Esta mayor longevidad exige una demanda Socio-Deportivo y
Cultural que los Ayuntamientos y las instituciones oficiales
tienen que asumir totalmente.
Hay que pensar en Ia vida como si tuivera tres estadios:
a) Los primeros veinte años se pasan «poniendo en marcha Ia
vida»: infancia, escuela, adolescencia, etc.
b) En los veinte a treinta siguientes el trabajo, elección de un
modo de vida y el camino para conseguirlo es Ia mayor preocu-
pación.
c) Después viene una vida totalmente nueva, retirada del
agobio que había ocupado toda su atencióny sentimientos. Nos
encontramos con un campo ilimitado de posibilidades. Si se llega
con buena salud a esta edad, puede ser el periodo más satisfacto-
rio. Para ello hay que ocuparse mucho antes que Ia vejez nos caiga
encima.
El sendentarismo, el alcohol, tabaco, vida fácil y moderna nos
lleva a una mecánica de abandona que va deteriorando paulatina-
mente nuestro cuerpo.
«CONSERVAR LA SALUD Y LA FORMA FÍSICA».
Es evidente que en Ia Tercera Edad no se pueden realizar los
mismos ejercicios que en Ia juventud por una mera cuestión de
fuerza, vitalidad y mecánica articular. Debemos evitar los ejerci-
cios violentos y demasiado largos. Andar largas caminatas a un
ritmo placentero es muy saludable de cara a mantener un corazón
y articulaciones en en condiciones.
Mucho mejor es inscribirse en centros deportivos dirigidos y
controlados por «PROFESIONALES» y llevar un control siste-
mático de ejercicios metódicos adecuados a los diferentes proble-
mas degenerativos que surgen en este periodo, como son:
A.- Artrosis con dolor en las articulaciones.
B.- Pérdida de movilidad - Discapacidad funcional.
C.- Lumbalgias crónicas y ciáticas constantes.
D.- Problemas cardiovasculares
E.- Problemas de columna: escoliosis, cifosis, lordosis, etc.
Las articulaciones se desgastan con el tiempo y son objeto de
artritis ósea, artritis reumática, etc.
Los tendones y ligamentos se vuelven débiles y es por ello que
las personas mayores son más propensas a las lesiones óseas. A
veces un simple y ridículo movimiento puede ser una fractura.
Por ello el movimiento controlado, razondo es Ia clave para
mantenersejoven, o Io que es Io mismo, nada hace envejecer tan
deprisa como Ia inmovilidad.
El ejercicio regularjuega un papel mucho más importante en
el mejoramiento de LA CALIDAD DE VIDA QUE EN SU
ALARGAMIENTO.
En el próximo número trataré sobre Ia prevención de enferme-




EL FUTUR DEL CENTRE D'EDUCACIO
D'ADULTS D'ALCUDIA
Per X a v i e r T u r r a d o
Director del C.E.A. Alcúdia
EIs objectius fonamentals dels Centres d'Educació d'Adults
es divideixen globalment en tres grans apartats:
1.-E1 primer és donar l'oportunitat a totes aquelles persones
majors, que per diferents motius no varen tenir Ia possibilitat en
el seu moment d'accedir al món cultural, per tal de rescabalar-los
d'aquesta injustícia social que han arrossegat durant Ia seva vida
a fi de contribuir al pagament d'un deute,que aquesta societat té
amb ells i que a més a més ha possibilitat amb els seus esforços,
que nosaltres avui no hàgim de passar per Ia seva situació.
2.-Un altre objectiu, no menys important, és reciclar
culturalment, en una societat que evoluciona a un ritme vertigi-
nós, totes les persones que com espectadors protagonistes
del seu propi entorn, es troben que poc a poc els seus coneixe-
ments han perdut gran part del sentit de futur; Ia qual cosa
produeix de vegades que una part important de Ia societat,
deambuli com a somnàmbuls per un precipici que sense voler els
acosta a una espècie de analfabetisme funcional. Ens ha tocat
viure en un món competitiu on, sobretot laboralment, necessitem
d'una formació contínua sense Ia qual les nostres possibilitats són
pràcticament nul.Ies.
3.-El tercer dels objectius dels Centres d'Adults, és obrir les
portes personals de cadascú per tal de gaudir de tot allò que
representa el fet d'adquirir formació cultural, «d'anar a escola»
encara que per Ia teva edat es pugui pensar que no és menester
tal sacrifici. Es un aItre oferta complementària, que les societats
avançades han d'oferir en contraposició a no fer res, a quedar-se
mirant les tele-novel.les o simplement «passar» ; en definitiva és
recuperar Ia il.lusió d'aprendre per aprendre, de tornar a sentir-te
jove, a participar en una tasca que te motiva i te mou cap a altres
inquietutsja olvidades. Es un risc apassionant.
Hi ha d'altres objectius també importants però consider que
aquest són suficientment significatius, com per lluitar a fi de
afermar els Centres de Persones Adultes. En el darrer Plenari de
l'Ajuntament d'Alcúdia el Consistori per unanimitat va decidir
donar una empenta a Ia consolidació d'aquest projecte, possibili-
tant Ia signatura d'un acord amb el M.E.C. que definitivament el
faci realitat. S'ha de dir que el Centre d'Alcúdia és capcelera de
comarca i amb Ia incorporació enguany del Programa Local de Sa
Pobla tenim més de 2.000 alumnes matriculats 0a depenien
anteriorment d'Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Ca'n Picafort i
Pollença).
L'Ordre Ministerial 16-2-96,regula l'ensenyament bàsic de
les Persones Adultes,la qual cosa demostra Ia importància que el
Ministeri d'Educació i Ciència dóna als C.E.A.S. dins el marc de
Ia Reforma Educativa.Igualment les diferents Administracions
Locals fan un esforç important en aquest sentit a nivell de
prestacions econòmiques (contractació de professors especialis-
tes de recolçament) i infraestructures.
VuIl agrair als cine-cents matriculats,aproximadament, alcu-
diencs Ia confiança que ens han demostrat,sense ells tot això no •
tendria sentit.Igualment,crec que eI professorat és fonamental en
Ia Educació de Persones Adultes i per sort a més dels que ja hi
havia,enguany s'han incorporat gent com en Gonzalo i d'altres
que són una garantia d'èxit.Donar gràcies al M.E.C. per Ia seva
aportació fonamental i en concret a Ia Unitat de Programes
Educatius i els seus responsables,a l'Ajuntamentd'Alcúdia (Re-
gidor de Cultura i tot el Departament),tambe als altres Ajunta-
ments dels diferents Programes Locals i els seus Departaments de
Cultura.Aixícom a altres Institucions que habitualment col.laboren
amb el Centre ( Can Torró, Alcúdia - Radio,Fundacio
Torrens,I.E.S.d'Alcudia....).
Per finalitzar volia animar a totes aquelles persones que encara
no s 'han decidit a donar aquesta passa de tornar tenir Ia possibilitrat
d'accedir a un Centre de dinamització cultural on no importa
l'edatni el nivell de coneixements, totsn'hemd'aprendre al llarg
de Ia nostra vida, i dir-li que això és seu, que ens trobam a Ia seva




BODM • BANQUMS - OMUNIONB - CONVtNCIONtS
S1ALQUERIA ofrece sus servicios de cocina
mallorquina y nacional
MENU y carta TODOS LOS DIAS
Les recomendamos nuestra especialidad
de cochinillo y cordero lechal (por encargo)
Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5 • Tetefono: 52 37 11 - Sta. Margarita
lftt<fe
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LOCAL/S o c i £ D A v
6OO SOCIOS E INVITADOS PARTICIPARON EL 16 DE
MARZO EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA,
PATRONA DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA
SE SOLICITARON MAS COLABORADORES PARA LIMPIEZA DE LA ERMITA DE LA VlCTORIA PARA HACER MAS
EFECTIVOS LOS TURNOS.
Por F e 1 i p e G a r m e n d i a
Una vez más y con Ia alegría de siempre, celebramos nuestro
aniversario que Ia verdad sea dicha, fué muy hermoso y Io
recordaremos con placer. A las doce de Ia mañana, después de
recibir a las autoridades asistentes, nos contregamos todos en Ia
Parroquia de San Jaime de nuestra ciudad, para rogar por los
compañeros, amigos y familiares que nos han dejado y para pedir
ayuda al Santo Cristo, para que vele por nosotros, poniendo por
intercesora a nuestra muy amada Virgen de Ia Victoria. La Santa
Misa, fue celebrada por mosen Pere, ecónomo de Ia parroquia del
PUerto y por mosen Francese, ecónomo de Alcudia. Las lecturas
las hicieron Migeul Campins y Margarita Pascual. La homilia de
Mosen Pere, fue escuchada por todos los congregados con mucho
interés, a pesar de que muchos socios estaban de pié por no
habersitio para sentarse, pues acudimos en masa para orar. Mosen
Francese aprovechó Ia ocasión para darnos cuenta de Ia marcha de
Ia Victoria. Hizo saber que las listas que están en marcha (algunas
de tercera edad) encargadas de Ia limpieza del Santuario, es decir
familias o grupos de amigos (unos cinco) y solicitó que se unieran
más grupos (ya que Ia asociación quedó muy bien en el primer
listado entregado de voluntarios, pero se necesitan más para que
pueda bastar ir un grupo, una vez al año. También recalcó Ia
necesidad de hacer obra en el Santuario, y de formar una comisión
encargada de ello, para recaudar fondos y para opinar y dar ideas
sobre Ia marcha y necesidades. Lo interesante (dijo) sería formar
una asociación con cuota anual de 2.000 pesetas para poder
atender las necesidades. Para asociarse hay unos impresos para
rellenarlos, sea en Ia Asociación de Ia Tercera Edad o bien, en Ia
Rectoría.
Las peticiones las hizo el Presidente Felipe, como cada año.
Al finalizar Ia Santa Misa, Catalina Pomar y Mateo Jofre,
socios de Ia asociación dieron lecturas a sus escritos para el
evento, que fueron muy aplaudidos.
A Ia una nos trasladamos a Ca'nMacia, Restaurante cercano,
unos en coche propio y otros en autocares. Fuimos más de 600
entre socios e invitados. Fue algo estupendo y Ia verdad, muchas
veces emotivo.
Después de una buena comida, muy bien servida, vinieron los
parlamentos, comenzando por el Presidente que comenzó su
disertación señalando que bastaba decir tres palabras, gracias,
gracias, gracias. Fue agradeciendo a todos los que estan haciendo
posible Ia buena marcha de Ia asociación, y para terminar solicitó
que se acercaran a Ia mesa Presidencial, todos los directivos que
no quisieron mesa especial para ellos, para recibir un fuerte y
caluroso aplauso de todos. Acto seguido el Sr. Matas, Vicepresi-
dente de Ia Federación Balear, saludó en nombre del Presidente de
Ia Federación por estar ausente en Valencia y no poder asistir a
nuestra fiesta.
No podían faltar las palabras de nuestro alcalde Miquel Ramis
que entre bromas, animó a toda Ia Junta Directiva y a todos los
socios a seguir por este camino y se ofreció a todos, solicitando
encarecidamente que acudamos al Ayuntamiento para resolver
nuestras cosas recalcando que Ie gustaba encontrar hasta en Ia
sopa al Presidente, ya que no cesa de pedir y pedir, añadiendo que
tiene que ser así.
Para finalizar se concedió Ia palabra al Honorable Miguel
Munar, Director General d'Acció Social, de Ia Conselleria de
Sanitat, que comenzó con emotivas palabras para las esposas de
los directivos por el apoyo que prestan a sus maridos y Ia ayuda
que representa para ellos el contar con este apoyo. Destacó Ia
buena marcha de Ia Asociación felicitando a Ia Junta Directiva y
a todos los asociados. Excusó Ia ausencia del MoIt Honorable
President del Govern Balear, don Cristòfol Soler que aunque
prometió llegar a Ia fiesta en coche privado, no pudo asistir por
tener reuniones muy importantes en Palma, imposibles de apla-
zar, prometiendo que vendrá en una próxima ocasión ya que
además «es amigo del presidente de Ia Asociación, Felipe».
Acto seguido se solicitó Ia presencia del artista JIMMY de
tercera edad para que hiciese entrega del cuadro pintado por él, de
grandes dimensiones, de Ia Porta de S. Sebastià de Ia ciudad,
donación que fue recibida con grandes aplausos.
Y para finalizar, el presidente anunció dos cosas, primero que
comenzaba el baile, y segundo, que aprovechando Ia ocasión se
pasaría una bandeja por lasmesas prar recaudar fondos para el
Santuario de La Victoria y el resultado fue que se recaudaron
64.800 pesetas.
LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA
VISITA EL CASTILLO DE SAN
CARLOS, EL MUSEO MILITAR DE
PORTO PI Y EL PUERTO DE
ANDRATX.
Con los autocares de Armenteras, dos autocares completos, Ia
Tercera Edad de Alcudia, con el ánimo de siempre, hicimos
gozosamente esta excursión quedando encantados de Ia misma ya
que vale lapena visitarestos lugares. En el Castillo de San Carlos,
fuimos muy bien recibidos y atendidos como Ia vez anterior, hace
casi dos años.




días completos, ya está confeccionada Ia excursión por Ia parte
Norte de lapenínsula, es decirlazona de Pamplona, San Sebastián,
Costa Francesa y los pueblos costeros, turísticos y pesqueros de,
Donosti, Zumaya, Zarauz (comidas Arguiñano) Guetaria, Deva,
Motrico, Ondarroa, Laqueitio, Bermeo, visitando también
Guernica, Villa de Los Fueros del País Vasco, con su famoso
Arbol de Guernica.
Las reservas ya están en marcha y el primer día del anuncio ya
se han apuntado más de una decena de socios ya que serán plazas
limitadas, tan solo un autocarde 55 plazas. Asípues, paralabuena
organización, rogamos hagan sus reservas cuanto antes.
PARA CONTROLAR LA TENSION
ARTERIAL
LaCruz Roja se ofrece, por mediación de su voluntariado para
mirar Ia tensión arterial todoslos sábados a las cuatro de Ia tarde
en nuestro centro social de Ia Tercera Edad.
Agradecemos muy vivamente esta atención.
POEMA DEDICADO A LA VIRGEN
DE LA VICTORIA
Mi Virgen de Ia Victoria
Santa Madre protectora,
vuelve tus ojos al pueblo
que Tu sabes que te adora.
Por ello al mirar el monte
donde tienes Ia morada
el corazón se nos vuelca
de alegria desbordada.
Bendita seas por siempre
fuente eterna de bondad,
aquí están padres que fueron
a pedirte fecundidad.
Y ahora son nuestros hijos
que te piden tus favores
con el fruto apetecido
de sus benditos amores.
A tus pies llegan las novias
antojosas por querer
niña o niño el más hermoso
que Tu puedes conceder.
Y las dejas que Io escojan
moreno o rubio el color
del ángel de tus entrañas
que es semilla de su amor.
¿Por qué atiendes a todas
sin hacerlas distinción
y las colmas con un hijo
y tu eterna bendición?
El poeta sí Io sabe.
Porque eres un manantial
de ternura inagotable.
¡Una madre celestial!-
Por M a t e o J o f r e
GRACIES!
<3racIes a 5 'Ajuntament/... , &
ja tenlm es pasa zebrat 'm |;;
queìihavìerndemanat : " • :
Jo mateix i molta gent,. •
Davant 5ant,5ebastia^,
mos ha posat un pas f//urev
fperonsenseexposar:es víure,
podem finalmentpassar...
i Quén'hiha quino enfan cas?,
això sempre és d'espérar ; ;
"però totbonciutada
respectarà es dret de pas...
Ja no hem de prendre coratge
nlaguantaressolens'estíu |j|
quancremacomuncallu;
suposa un gran aventatge, i:
Quan haguem d'atrayessar,
poder-ho fer tot seguit
sensetemorninegultK:: :;;:




ldonars'enhorabona, • ; ¥
An'espresentconsIstori j
/ crec que és Io procedent
]:mostrar^t|5'^graiment. Si; ^
Per aixOjo en faig memorL,. 1!;
5'actualajuntament
demostraqüe volfercoses -iü).
nosé sf llegeix ses gloses
peròésbastantdillgent, ;
Amb s 'orella ben disposta
perpart desseüs regidors: •:
a sa veu d'ets electors
per dar-los pronta resposta...
Miquel Campins Tous. Alcúdia, Abril de 1.996
30 Abril 1996
LOCAL/LA VIPA HW SLOSSA
NUESTRA HIJA SE HA
CASADO
Para mi es un placer
escribir en castellano
así todo ser humano
creo me podra entender
los versos en mallorquín
siempre me salen mejor
yo os pido por favor
si encontráis algun error
me Io sepáis corregir
hoy es un dia inolvidable
nuestros hyos se han casado
creo que han encontrado
un amor inacabable
os deseo felicidad
con gran cariño y amor
para los dos Io mejor
hasta Ia eternidad
y a tími hija querida
te quiero felicitar
también puedas disfrutar
como yo pude lograr
junto a tu madre una vida
recuerda que en esta vida
el cariño y el amor
ya no hay nada mejor
por Ia persona querida
y a tiJavi yo te digo
sin quererte molestar
que Ia sepas respetar
porqué el afecto del amor
es Io mejor que ha existido
espero comprenderás
y vaportiJavier
que tanto yo como mi mujer
siempre será un placer
tu seas un hijo más
Por esto ya pongo fin
a pesar de los pesares
quiero que tus familiares
ya que son peninsulares
no olviden el mallorquín
Miquel Ferrer Marroig. Alcudia 1.996
Josep Mascaró Pasarius,
Medalla d'Or de Ia
Comunitat Autònoma de les
Illes Balears 1996
Aproposta del president del Govern Balear, l'executiu aprova
dia 15 de febrer passat Ia concessió de Ia Medalla d'Or de Ia
Comunitat Autònoma a Josep Mascaró Pasarius pels seus merei-
xements intel.lectuals, d'investigació i salvaguarda de Ia toponí-
mia de les Illes Balears, i per Ia contribució dels seus treballs a Ia
defensa, catalogació i concreció del llegat arqueològic de les
nostres Illes.
Josep Mascaró Pasarius, nat a Alaior (Menorca) I'any 1923,
està considerat com una de les principals autoritats en el camp de
l'investigació arqueològica i toponímica de les illes Balears.
De formació autodidacta, Mascaró Pasarius ha duit a terme
una important labor investigadora tant a Mallorca com a Menorca.
La seva incansable recerca Ii ha permès descobrir gravats rupes-
tres, dòlmens, pujols fortificats i reductes prehistòrics costaners,
així com restes de noves taules.
La seva obra intel.lectual ha aportat a Ia cultura de les nostres
illes importantíssims repertoris complets, inventaris, catàlegs i
sistematitzacions taxonòmiques d'un valor cultural incalculable.
De Ia seva obra ingent, Mascaró Pasarius destaca el Corpus de
toponímia de Mallorca i el Mapa General de Mallorca, obres a les
quals va dedicar deu anys de Ia seva vida.
Són nombrosos els premis que Mascaró Pasarius ha guanyat
al llarg de Ia seva vida. En destacam el Jaume I d'investigació de
l'Institutd'Estudis Catalans, aconseguit en dues ocasions en 1957
i 1983; el Ciutat de Palma (1962); el Josep Puig i Cadafalch
d'Arqueologia ( 1964); el Joan Ramis i Ramis de l'Ateneu de Maó
(1968); el d'Arqueologia Balear Luis R. Amorós (1972) i el
SanchisGuarner(1989).
Mascaró Pasarius és actualment membre de Ia Real Acadèmia
de Ia Historia y de las Bellas Artes de San Fernando amb seu a
Madrid, de Ia Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de














Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS




Museu dePollentia. Carrerde St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423-548557
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí 892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313











Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600










Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665




Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n ¡ 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301




Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015







A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A.Oliver.TeodorCanet,58(Port) 545851
A.Pujadas.PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421




Ambulatori. MestreTorrandell s/n 502850





Hospital Son Dureta. AndreaDoria, 55 175000
Hospital Provincial. Plazadel Hospital, 3 723800
INSALUD.ReinaEsclaramunda,9 175600
Planificació Familiar
C/. Morer Vermell, 8 • 07409 - ALCUDIA (Mallorca)
TEL./FAX: 54 62 81
FENTLAVANDERIA AMALIA, $0 8ttJf ^
FEINA A ALCÚDIA, 30 ANYS
D'EXPERIÈNCIA AL SERVEI DE L1HOSTELERIA
